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LA DESAPARICIO DE RADIO SABADELL EAJ-20 
SUSANNA FERRADA CASTKO' 
Ja fa més de cinc anys que Sabadell no té 
radio. El 1995, va perdre 1'EAJ-20. Aquella, una 
emissora d'ona mitjana al servei de la ciutat i la co- 
marca des del 1933, va ser adquirida, el desembre 
del 1994, per I'Agencia de Comunicació Local SA. 
(ACL). 
Aquesta societat fou creada amb el propbsit de 
gestionar els serveis del Consorci de Comunicació 
Local, entitat integrada per la Diputació de Barce- 
lona, la Mancomunitat de Municipis de l'Area 
Metropolitana i I'Associació d'Emissores A4unici- 
pals de Catalunya. 
Que I'ACL adquirís Ridio Sabadell fou un fet 
inesperat i sorprenent. Els primers a fer-se creus 
del que havia passat foren els petits accionistes de 
CEPSA, empresa concessioniria de I'emissora. Sa- 
bien que la COPE, fins llavors propietaria del 
95.9% de les accions, havia venut la seva participa- 
ci6 a I'remsa d'Osona SA (PROSA) pero desconei- 
xien que la darrera societat hagués venut el 91% de 
les accions adquirides a I'ACL. 
A partir de llavors, Radio Sabadell va patir un 
prods de desvinculació a la seva ciutat i la comarca 
fins a convertir-se en coordinadora i distribuidora 
de la programació que I'ACL cedia a les emissores 
municipals de Catalunya. Tot plegat culmina amb 
el naixement de COMRidio, el tres de mar5 del 
1995. 
La desaparició de Radio Sabadell va ser la da- 
rrera conseqükncia de I'actitud &indiferencia de 
Sabadell per la seva radio. Els primers antccedents 
es manifestaren el 1987, quan Caixa de Sabadell, 
propietaria de I'emissora des del 1969, aconseguí, 
després d'intentar-ho durant dos anys, desprendre- 
se'n. Les institucions sabadellenques que podien 
sostenir econbmicament Radio Sabadell van igno- 
rar-la i van permetre que i'adquirís la COPE. 
L'oposició política fou inexistent i la conscikn- 
cia social no es va deixar sentir. Era la reacció opo- 
sada a la manifestada I'any 1985, quan la Corpora- 
ció Catalana de Radio i Televisió intenta adquirir 
I'EAJ-20. Als mateixos que es mostraren indignats 
davant I'amenap que Radio Sabadell es convertís 
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en un repetidor de Catalunya Radio no els va im- 
portar que la seva emissora deixés de tenir un pro- 
pietari local, ni que dediqués bona part del seu 
temps d'emissió a difondre els programes de la 
COPE. 
Probablement, la raó d'aquella contradicció 
fou el canvi que la programació de Radio Sabadell 
havia patit des del julio1 del 1986. Tres mesos 
abans, Caixa de Sabadell i la Corporació Catalana 
de Radio i Televisió havien trencat les negociacions 
que mantenien des de feia gairabé un any. 
La inestabilitat, derivada del frustrar intent de 
venda, va arrossegar Radio Sabadell a la fallida 
econbmica. La Caixa de Sabadell no podia interve- 
nir. L'any 1985, el cas Buxeres provoca inesperades 
perdues que I'entitat bancaria hagué d'afrontar. 
Fins Ilavors, la dependencia de Radio Sabadell 
envers la Caixa havia estat total. El dkficit que ofe- 
gava I'emissora des de principis dels 70 era sufragat 
pels credits que li concedia el seu propietari. Les 
reduccions i els augments als quals es sotmetia el 
capital social de CEPSA eren constants. Cal afegir 
que la magnitud de les inversions realitzades per 
Radio Sabadell fou desmesurada per a una emisso- 
ra local i independent. De l'associació de CEPSA 
amb d'altres empreses i particulars es van generar 
un bon nombre de societats: Radio i Televisió de la 
Catalunya Nova, Aranesa de Radio i Televisió, Ur- 
gellesa de Radio i Televisió, Berguedana de Radio i 
Televisió i Editorial Catalana, aquesta en associació 
amb Promotora de Televisión y Radio, gestora de 
Radio 80. 
Quan, el 1985, I'escandol Buxeres esclati, la 
Caixa de Sabadell va decidir desfer-se d'alguna de 
les seves inversions, Radio Sabadell, entre d'altres. 
Després del fracas en I'intent de vendre I'emissora 
a la Corporació i davant la manca d'altres possibles 
compradors, I'entitat financera va proposar un pla 
de viabilitat amb que afrontar la crisi economica. 
L'objectiu era incremantar la publicitat fins a obte- 
nir els ingressos que permetrien superar la situació. 
Per aconseguir-ho, es decidí canviar els continguts 
de la programació, que s'adreca als immigrants del 
sud d'Espanya, en considerar que aquest seria el 
sector d'oients més nombrós i més mcil d'atreure. 
La clausura de dues emissores de caricter marcada- 
ment andalús, Ridio Tele Taxi i Radio Metropol, 
va afavorir la fita imposada a Radio Sabadell, en 
permetre-li captar I'audiencia de les dues emissores 
esmentades. 
La decisió fou encerrada, Radio Sabadell su- 
pera la crisi en pocs mesos. El preu de tal determi- 
nació, perb, resulta massa alt. Radio Sabadell va 
trencar el vincle amb I'audiencia que li havia estat 
fidel des del seu naixement i va perdre, així, la seva 
identitat d'emissora local i comarcal. Quan, el 
1987, la COPE va adquirir I'EAJ-20, els sabade- 
llencs no hi reconeixien la seva emissora. Ningú no 
s'hi va manifestar en contra. No es va considerar la 
importancia de Radio Sabadell com a bé histbric i 
cultural. Des del 1933, l'emissora fou testimoni 
dels canvis polítics que condicionaren la historia 
més recent de Catalunya i Espanya fins al sorgi- 
ment i consolidació de Factual sistema polític. 
Radio Sabadell va esdevenir la cronista de la ciutat 
durant els seixanta dos anys que va emetre. Quan 
va desaparkixer I'EAJ-20, la ciutat no va perdre so- 
lament una emissora sinó també una part dels an- 
nals de la seva historia. 
